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The article tells about the female characters in Mateiu Caragiale’s literary work and tries to depict the 
characteristics o f modem prose in 1930s that reflect the tendencies concentrated on the idea o f „battle 
o f the sexes”. The emancipation and the changing role o f women in the society led to the phenomenon 
o f misogyny, while the image o f  femme fatale becaine a popular literary theme. On the other hand there 
existed the archetype o f Androgyne that become a perfect incarnation o f both sexes. All these aspects 
mentioned above found a reflection in Mateiu Caragiale’s novel „Craii de Curtea Veche” proving the 
universal character o f his work.
Misoginismul ca atare exista de demult, serie Maria Podraza-Kwiatkowska1, 
totuęi intensificarea acestui fenomen in literatura §i arta din ultimii zece ani ai 
secolului al XlX-lea este destul de evidentà. Dupà autoare, sursele misoginismului 
trebuie càutate mai ìntài in filosofia din acea vreme. Schopenhauer, Edward 
Hartmann ęi Nietzsche, trei filosofi care au avut cea mai mare influentà asupra 
literaturii la sfaręitul veacului al XlX-lea, au fost adversari hotàràti ai femeilor. 
Destul de populará a devenit teoria lui Schopenhauer despre fatalitatea iubirii 
ìntelese ca supunere totalà la legile speciei. De asemenea, conditile sociologice au 
contribuit la fortificarea misoginismului. „Literat”, „artist”, „pictor” au devenit 
denumiri ale unor profesii, dar serviciul de felul acesta nu aducea stabilitate 
financiará ęi materialà. in astfel de situatie, nici nu se punea problema ìntemeierii 
unui càmin. Familia devenea pentru artist o piedicà. Femeia era asociatà cu o putere 
negativa, care actioneazà ìmpotriva ìnclinàrilor artistice §i creatoare ale bàrbatului.
1 M. Podraza-Kwiatkowska, « Salome i Andrygone. Mizoginizm a emancypacja », in : Symbolizm
i symbolika w poezji M łodej Polski. Universitas, Kraków 2001, p. 274-288.
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Totuęi, cea mai importanti cauzà a misoginismului din secolul al XIX-lea, autoarea 
o vede in dezvoltarea brusca a mi§càrii de emancipare a femeilor. Secolul al XIX-lea 
este un unul al marilor schimbàri economice ęi sociale. Aceste imprejuràri noi vor 
crea §anse pentru eliberarea socialà a femeii, de care aceasta va beneficia. La 
ràscrucea secolelor al XIX-lea §i al XX-lea femeia2 este prezentà in multe domenii 
sociale: lucreazà la uzinà §i are grijà de casa, devine o cercetàtoare (Maria 
Sklodowska-Curie), vedetà de teatru (Isadora Duncan, Helena Modrzejewska), 
conduce ęcoli, pensiuni, serie literatura. Bàrbatul se simte neliniętit, chiar amenintat, 
càci rolul lui, atat acasà, cat §i in afara ei, este supus unor schimbàri negative. De 
aceea, epoca modemismului abundà in texte care exprima acest sentiment de 
amenintare. Diferitele temeri, prejudecàti §i ranchiune purtate femeilor, care 
ìncercau sà se elibereze de nórmele impuse de societate ęi traditie, s-au revelat sub 
forma unui reproę denumit „lupta dintre sexe”. Termenul acesta a fost transformat 
intr-o „metafizicà a sexelor” §i, in generai propaga o convingere cà femeile au 
complotat impotriva speciei masculine ęi dórese sà-i iau acesteia drepurile, intr-un 
cuvánt -  constituie o adevàratà amenintare pentru specia masculina. De aceea, 
femeia este prezentatà ca o fiintà vicleanà §i perfida. In ciuda faptului cá ii lipsesc 
forta §i resursele, ea cunoaęte metode pentru a reuęi sa duca specia masculina la 
decadere. S-au format cáteva stereotipuri sociale §i artistice ale femeii. M. Dąbrow­
ski3 distinge intre ele stereotipul unei fem m e fatale, care devine pentru bàrbat un 
blestem §i o nenorocire. Mai departe exista stereotipul càlugàritei4, foarte agresiv, 
càci face trimitere direct la femeia unei insecte care in actul de copulatie il 
devoreazà pe partenerul ei. Dupà aceea, apare stereotipul femeii-vampir, vampei 
etc. In sfaręit femeia-iederà; in comparatie cu celelalte sterotipuri acesta constituie 
versiuna cea mai biànda. Acest tip de femeie il leagà pe bàrbat de ea printr-o 
muidme de dependente numai in aparenta plàcute fi inocente, devenind un parazit 
al bàrbatului.
Aceste stereotipuri indica diferite fatete ale misoginismului modernist, care 
ęi-au gàsit reflectarea, ìntre áltele, in creatia unor scriitori precum H. Ibsen, 
A. Strindberg, S. Przybyszewski, W. Berent, F. Dostoiewski, T. Mann §i altora. 
Repulsia, chiar ura fata de femei au dus la popularizarea formelor de iubire deviata, 
ìnainte de toate a homo-sexualismului masculin (creatia lui O. Wilde, A. Gide, 
T. Mann, S.I. Witkiewicz etc.), dar §i a formelor androgine, a iubirii incestuoase sau 
a travestirii. Toate aceste configurari erotice aveau ca scop evitarea pericolului pe 
care-1 constituia mariajul cu o femeie.
Personajele feminine create de Mateiu Caragiale nu se disting in mod deosebit 
de stereotipurile literare ale femeii propagate la sfaręitul veacului al XIX-lea. 
Raęelica Nachmansohn apare de la bun ìnceput ca o ìntruchipare excelentà a unei
2 M. Dąbrowski, « Dekadentyzm współczesny », Świat Literacki, Izabelin 1996, p. 142.
3 Ibidem, p. 143.
4 Despre stereotipul c&lugàritei serie In mod foarte interesant Roger Callois tn capitolul intitulat 
« Modliszka », in : Odpowiedzialność i styl, PIW, Warszawa 1967, p. 145-152.
femm e fatale  care-1 duce la decadere ęi nimicire pe bàrbat. „Cu paęi mladioęi, ea se 
ìndreaptà spre masa noastrà ca sa-ęi i-a mantaua din cuierul vecin. [...] Era cum nu 
se poate mai bine. Raęelica ęi de minune potrività; trezita asemànare a femeii cu 
floarea -  o floare neagrà de tropice, plinà de otravà ęi de miere — o deętepta farà 
voie mireasma calda ce se ràspàndea, ametitor de patimaęa, la flecare din mięcarile 
ei”5. Farà doar ęi poate povestitorul nutrente o admiratie fata de evreicà, „conętienta 
de minunata ei frumusete ràsàriteanà in deplinà ìnflorire, alba ęi matà ca un chip de 
cearà in care ochii de catifea ardeau cu o flacàrà rece ìntre genele de mátase, ea 
ràmànea nem icata, nepàsàtoare”6. Totuęi in acelaęi timp aceastà divinizare a 
Raęelicai este asociatà cu fascinaia malefica pe care o exercità ea asupra 
povestitorului: „De aproape ìnsà, farà ca frumusetea ei sa-ęi piardà din stràlucire, 
dànsa avea ceva respingàtor, in ea se simtea, mai mult decàt in alte femei, Eva, 
stràina, duęmana neàmpàcatà ęi vejnicà, impraętietoare de ispità ęi de moarte”7. 
Comparatia Raęelicai cu Eva scoate in relief esenta feminitàtii. Raęelica 
ì§i manifesta feminitatea cu o energie care o distinge de celelalte femei. Ea este 
conętienta de frumusetea sa, precum ęi de puterile sale malefice. Cu o linięte 
fascinantà ea ięi indeplineęte functia blestematà ìnscrisà In soarta ei: privirea ei 
lini§tità aplecàndu-se asupra coltului nostru, avu o scàpàrare aspra ciocnindu-se 
de a lui Pa$adias. Potrivit lui Ovidiu Cotruę9 „aceastà incrucięare de priviri vesteęte 
-  asemeni incrucięarilor de spada -  lupta dintre douà energii echivalente, dintre 
douà flàcàri la fel de devoratoare. Dar „flacàra rece” a Raęelicai mistuie tot ce-i iese 
in cale, farà ca ea insaęi sà se consume, de parca ęi-ar absorbi din moartea altora 
substantele necesare pentru ìntretinerea arderii”. Aceastà prezentare a Raęelicai ne 
duce cu gandul la un alt stereotip, anume cel al unei femei-vampir. Vampirismul 
Raęelicai se reveleazà de la bun ìnceput in descrierea lui Mięu care „cam deęelat, cu 
ochii ìncercànati ęi sticloęi, cu obrajii aprinęi de o roęeata nesànàtoasà” pare sà fie 
cu un picior in groapà. „[...] O tuse seacà il chinuia farà ràgaz. In zàmbetul cu care 
ięi luà ràmas bun de la Pirgu, fu parca durerea unei despàrtiri pentru totdeauna”10. 
Rolul Raęelicai de ìnger nimicitor devine mai evident dupà comentariile lui Pirgu: 
E Mięu, ii ęopti Pirgu. E pe dric, ne lasà. L-a dat gata ęi pe asta; doi barbati in 
trei ani, baęca ce-a mai forfecat pe de-alàturi. Halal sà-i fie, straęnica muiere, pe 
onoarea mea!”11
Raęelica apare la ìnceput ęi la sfaręit de roman. De la primele pagini ne este 
anuntatà soarta lui Mięu despre moartea càruia aflàm in ultima parte. Dar aparitia
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5 M. Caragiale, « Craii de Curtea Veche », in : Opere, Editura Fundatiei Culturale Romàne, 
Bucureęti 1994, p. 57-58.
6 Ibidem, p. 56.
7 Ibidem, p. 58.
8 Ibidem.
9 O. Cotruę, Opera lui Mateiu I. Caragiale, Editura Minerva, Bucureęti 1977, p. 131.
10 M. Caragiale, « Craii de Curtea Veche », op. cit., p. 58.
" Ibidem.
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Raęelicai mai vestente un lucru, respectiv moartea lui Paęadia, care cade pradà 
acestei „strażnice muieri”. Paęadia moaré la fel ca Penchas, Mi§u Nachmansohn §i 
celelalte victime ale eroinei. Totuęi imprejuràrile mortii lui indica faptul cà 
stereotipul literar al unei femeii-càlugàrite traieęte ęi in paginile prozei mateine. 
S faręitul lui Paęadia a avut ràsunet, dar numai pentru felul cum a petrecut.
In timpul din urmà, Paęa-dia, care nu se mai vedea nicàieri, tràia cu Raęelica Nachmansohn. 
Era indeobęte cunoscutà frenezia cruda cu care aceasta se deda la o anume voluptate ęi care 
indreptà(ea porecla de ‘lipitoare’ ce-i dase Goricà. Inveręunandu-se asupra pràzii voluntare, 
mult nu-i trebuise ca s-o dea gata; cu cel din urmà strop de vlagà bàrbàteascà {aęnise ęi 
sàngele ęi inima incetase sà mai bata. Vrednicà de marea sa stràbunà ludita, Raęelica nu-ęi 
pierduse firea, Tęi desprinsese pàrul din mainile calde incà ale mortului, se imbrícase cu 
ingrijire ?i netulburatà se dusese la comisariatul de po lire  sà cearà sà ia màsuri pentru 
ridicarea leęului”12.
In acelaęi timp moare ęi Mi$u, làsànd frumoasei vàduve toatà averea:
sunt ocupat cu inmormàntarea -  anun(à Goricà. A murit Mięu; trebuie sà-i dau nemàngàiatei 
vàduve o mànà de ajutor. Acu-ma vin de la cimitirul ovreiesc. [...] E dihonie mare pentru 
case; Faibi§, Nachman-sohn bàtrànul, era mofluz, le-a facut pe un loc cumpàrat pe numele 
ràposatei balabuste, mama lui Mięu; ęi-a bàgat toatà averea in eie. Ei, ęi s-a cura [at: Mięu le 
lasà Raęelichii, in regula -  o crezi proastà? -  $i bàrbatul dintài, Penchas, ce-a avut tot ei i-a 
làsat; s-o vezi in doliu, diavolifa, pica, pica! Partiva muiere, mon cher, pe onoarea mea!”13
Incà o data Raęelica triumfa asupra speciei masculine. „Eva, stràina, duęmana 
neìmpàcatà §i ve§nica” este ęi una triumfatoare. In ajunul plecàrii lui Pantazi, 
povestitorul a cinat cu prietenul sàu pentru ultima data la birtul din Co-vaci. Nu 
departe de masa lor, „mai frumoasà ęi mai nepàsàtoare ca oricánd, Raęe-lica i§i 
infatięa noul logodnic, un soi de brotac cu ochi boboęati, bondoc ęi bont”14.
Un alt personaj feminin care asemenea Raęelicai constituie o intruchipare a 
unei fem m e fatale  este Mima -  fata cea mai mare a Amotenilor.
A vea numai cincisprezece ani cànd la Galati, unde tatà-sàu era in garnizoanà, sucise in 
acelaęi timp capul a doi tineri, nięte guguętiuci amàndoi. Tot, punàndu-le iubirea la incerc- 
are, unuia, copil de oameni avufi ęi singur la pàrin{i, i-a cerut sà fure de la mama lui nięte 
giuvaiericale, pe celatali, easier la un toptangiu, 1-a ìmpins la cheltuieli peste puterile lui ęi, 
ghiceam, dobitocul bàgase màna in tejghea. Lucrurile n-au intàrziat sà se dea pe fa(à, ęi 
bàiatul de familie, de ruęine, ęi-a zburat creierii, iar bàiatul de pràvàlie a infundat un an puę- 
cària. Aceastà istorie avusese urmàri triste numai pentru alfii, astfel bietul Maioricà ięi vàzu- 
se in sfaręit retezat slabul fir ce-1 mai (inea in oętire; vinovata ramànea màndrà de isprava ei 
ęi cu tot dreptul mulfumità, deoarece ìi datora in cea mai mare parte càutarea ce avea la 
barbaci15.
12 Ibidem, p. 124.
13 Ibidem, p. 97.
14 Ibidem, p. 125.
15 Ibidem, p. 107.
La prima vedere, am putea distinge in roman douà tipuri de femei. Unele 
pàstreazà tràsàturile tipie feminine. Relatiile lor cu bàrbatii sunt bazate pe iubire 
pura. Acest tip de femeie o reprezintà Anicuta, mamà lui Pantazi. Totuęi ea este un 
caz unic in paginile romanului. Celelalte femei -  oare prototipurile celor 
emancipate? -  ięi uzurpeazà drepturile masculine, vor sà se elibereze din rolul lor 
traditional de sotie ęi mamà, impus de societate. Ele dórese sà domine, ìntr-un 
cuvànt -  sà fíe deopotrivà cu bàrbari. Ele ii depaęesc pe barbati atàt in energie, 
curaj, lascivitate càt ęi ìncàlcarea normelor sociale ęi a celor morale: „Elvira nu 
fusese stràinà de càderea fiicelor sale; càt despre partea infidelitàtii, cu toatà 
dragostea, nu se làsa nici ea mai pe jos, era intotdeauna « en carte » cu Maiolica, ii 
da chiar puncte inainte”16.
De obicei, femeile se concentreazà in a-i cuceri pe barbati, chinuindu-i pe 
aceętia cu o nestàvilità sete erotica: „Preaosebita stima, de care mà bucuram la 
Amoteni nu mà scutea de dajdia in natura càtre Mima', de aceea intrebuintam ęi eu 
tot soiul de tertipuri, unele cusute cu atà alba, ca sà capàt pàsuiri. Intr-o dupà-amia- 
zi, intàmplàndu-se sa ràmànem singuri, ea ęi cu mine, am crezut cà mi se infunda- 
se”17. Totuęi, temerile lui nu se adevàresc càci Mima hotaraęte sà-1 ìntrebuinteze ca 
unealtà pentru atingerea unui scop mai ìnalt: „Pusese ochii pe Paęadia, era omul 
care ìi trebuia ei, voia sà-1 ia de bàrbat ęi cerea stàruitor sprijinul meu ca sa-ęi duca 
scopul la ìndeplinire”18.
Cultura lor, cunoętintele, tot farmecul feminin le servesc numai la atingerea 
unui scop: amàgirea a bàrbatului care nemaibàgànd-o in seamà cade in cursa lor. 
ìncercàrile bàrbatului de a se debarasa de femei nu due la nimic, càci atras de 
farmecul lor tinde in mod inconętient sà se gàseascà in preajma lor:
Socotii momentul potrivit s-o ęterg englezeęte; tot n-aveau sà mà mai prindà a doua oarà. 
Mà credeam scàpat cànd, in u$à, mà pomenii fafà in fafà cu „sufletul m aichii”, cocoana 
Masinca Dràngeanu. -  Fugi ca sà nu mà conduci pe mine acasà, imi zise, intinzàndu-mi 
m anu ka inmànu$atà cu palma in sus, ca sà i-o pòt sàruta in ochiul ràmas gol deasupra 
incheieturii. -  Nu mà mai iubeęti...19
Povestitorul este atras de farmecul Masincài. Cu toate cà eroina este mai in 
vàrstà decàt el, ramane vràjit de ea:
-  Và dau voie, conica mea, o intrerupsei, sa ma crederi capabil de toate nelegiuirile, de asta 
insà nu! §i nu era din parte-mi o màgulire dejartà; s-ar fi putut oare sà nu te innebuneęti 
dupà ea? -  ęi nu de frumoasà ce ràmàsese in pofida vàrstei pe care o incela dupà cum ięi 
inęelase cei doi bàrbaji cu cununie ?i nu mai ętia càfi fàrà, dar pentru cà avea un „ vino-in- 
coace " càruia nu era chip sà  te impotriveijti ęi dichisurile  toate ęi tabieturile  ęi ochiadele20.
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16 Idem.
17 Ibidem, p. 113.
18 Ibidem, p. 114-115.
19 Ìbidem, p. 105.
20 Ibidem, p. 106.
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Acelaęi sentiment povestitorul il traieęte §i fata de Mima. Pe de o parte o 
gaseęte lipsità de orice erotism, ba chiar §i de o sexualitate nórmala. In trupul ei 
urgisit se zbate o genitalitate anarhicà, consecutiva dereglàrii fiziologice a impul- 
surilor, necenzurate de vreo frana moralà sau sodala:
Binevoitoarele Tncercàri ale Masinchii de a o ìndruma fuseserà zadarnice: Mima nu era de 
ęcoala pàstorifei care aruncà màrul ęi apoi fuge sà se pituleze dupà sàlcii, ęcoala stràveche ęi 
pururi nouà a cochetàriei; pentru dànsa farmecul vàlurilor ce cad ucigàtor de Tncet, unul càte 
unul toate, afarà de cel din urmà, lucràtura in foi de vita ęi acele mici jocuri de atàtare ęi de 
ispitire, atàt ràsuflate ęi totuęi nedànd niciodatà greę, erau numai mofturi ęi fasoane de curcá 
beatà. Bàtàioasà ęi pomitá, i-era destul sà vazà un bàrbat ca sà necheze ęi sà-i sarà de gàt, ęi 
cànd i se Tntàmpla sà dea peste vreunul mai tare-de-ìngeri care sà nu fugà speriat, dacà era 
om ìntreg, n-avea de ce sà se mai apropie de ea ęi a doua oarà21.
Mima manifesta in comportamentul sau un fel de agresivitate care trezeęte 
sentimental de spaimà. Firea §i temperamentu! specific ale Mimei il fascineazà pe 
povestitor dar in acelaęi timp il sperie de ea: „Preaosebita stima, de care mà 
bucuram la Amoteni nu mà scutea de dajdia in natura càtre Mima; de aceea 
intrebuintam §i eu tot soiul de tertipuri, unele cusute cu atà alba, ca sà capàt 
pàsuiri”22. Pe de alta parte, o gàse§te uimitoare. Poftit la Mima in odaie este martor 
la o scena care il determina sà-§i schimbe atitudinea initialà fata de fatà:
§i cu indemànare, iute, ięi ràsuci pàrul, se potrivi, nifel alb ici, ceva roęu colo, se ìmbràcà 
din cap pànà-n picioare. N u-m i venea sà  cred cà fleam pàta  làiafà de  adineaori era aceea f i  
cu p upuica  spilcuità  pe care o duceam peste un sfert de ceas la braf pe stradà. Aęa era: acasà 
in tricou soios de-a dreptul pe piele, cu fusta zdrenfuità intr-un peę ęi farà ciorapi In papuci 
de pàslà ęi cànd ieęea in oraę -  rar -  frumos gàtità, putin cam bàiefejte, cu mànuji 
ìntotdeauna proaspete, cu pantofi de lac neatinęi pe ciorapul bine tras ęi numai tràsurà, 
tràsura cea mai bunà ce se putea gasi23.
Pasajul urmàtor ne convinge pe deplin cà in afarà de tot ce a spus deja de ràu 
despre Mima, povestitorul ramane totuęi vràjit de ea. lata cealaltà ipostazà a Mimei:
[...] era o bolnavà fireęte, o ràtàcità, mai murdarà, mai rea, mai primejdioasà poate chiar 
decàt cum o incondeiase Masinca, plàcutà totuęi ęi apropiatà, ispititoare ęi dulce ca pàcatul 
insuęi, mlàdioasà ęi vie ca vàpaia ęi ca unda. Aci abàtutà la deznàdejde, aci de cea mai 
nebuneascà veselie, cind o credai mai stàlcità, deodatà, pe neaęteptate, pàlpàia ìntr-insa, 
ìnàltàtor ceva mult mai semef ęi liber; schimbàcioasà chiar la infamare: uneori ruptà de la 
ęale, gàlbejità, cu ochii tàiati ęi stinęi ęi numaidecàt apoi dreaptà, rumenà ęi fragedà, cu 
buzele umede, cu privirea Tnrouratà, aràtànd de fiecare datà alta ęi pànà ęi nenorocita sa 
meteahnà ii da un farmec mai mult, dànsa ràm ànànd puru ri dorità  f i  n iciodatà pose-
21 Ibidem, p. 107.
22 Ibidem, p. 113.
23 Ibidem, p. 114.
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data, asem enea acelor aburoase zane, f t ic e  ale vàzduhului ęi a le apelor ce nu pu teau  f i  
im b ra tta te  de  m uritori”24.
Atractia pe care o exercità Mima asupra povestitorului il face pe acesta sà 
admità chiar cà: „[...] prea scump nu plàtiserà cei doi nememici, unul cu cinstea ęi 
altul cu viata, fericirea de a o cunoaęte...”25.
Nici Ilinca nu este femeia ideala care pare sà fie la prima vedere. Acestea sunt 
numai aparentele provocate de reactia lui Pantazi fafà de tànàra Amoteancà. De la 
bun ìnceput Ilinca pare sà se distinga in mod esential de surorile sale; totuęi uęurinta 
ei de a accepta cererea in càsàtorie a lui Pantazi fi intentia Mimei de a se càsàtori cu 
Paęadia micęoreaza distanta dintre cele douà surori:
Dàdui asupra prietenului pe larg, cinstit, toate làmuriile, numàrai toate avantagiile ce ar fi 
urmat sà rezulte pentru dànsa ęi ai sài din màriti?ul pe care veneam sà i-l propun. Mà ascultà 
cu ràceala ei obi?nuità, dar nu-mi ceru timp de gàndit ęi-mi declarà cà dacà, in ce privea 
bogàfia lui, spusele mele erau numai pe jumàtate adevàrate, ea era gata sà primeascà”26.
Consimtàmàntul gràbit al Ilincài este iaraęi neverosimil, divulgànd, de data 
aceasta, un suflet rigid care ięi orienteazà viata in functie de calcule materiale. Farà 
sà ìncerce nici un sentiment fafà de Pantazi, ea acceptà càsàtoria cu un bàrbat mult 
mai in vàrstà, convinsà de arguméntele strict materiale ale pledantului.
Dupà ce am discutat tipurile feminine prezente in paginile Crailor de Curtea- 
Veche, constatarea povestitorului cum cà: „Femeile fuseserà ìnsà, in chip hotàràt, 
pentru totdeauna ìnlàturate de la mesele noastre. Toate ìncercàrile lui Goricà de a i 
se ìncuviinta sa-ęi pofteascà o prietenà-douà fuseserà zadamice”27 devine destul de 
darà ęi parca nu ne surprinde deloc. Chiar Pantazi, care n-a putut s-o dea uitàrii pe 
iubita lui din tinerete -  nici astàzi dupà treizeci de ani, dragostea mea pentru dànsa 
nu s-a stins, depàrtarea ęi timpul au facut-o ìnsà mistica: nu pe Wanda o mai iubesc, 
nu pe faptura ei care, dacà mai e pe lume, e schimbatà, ofilità, ìmbàtrànità, ci 
amintirea, nespus de duioasà ęi de dulce”28 -  ìi dà dreptate lui Paęadia, cànd acela 
spune cà „in amor nu vede decàt fetięism”29.
ìn cele douà constatàri: „femeile fuseserà ìnsà pentru totdeauna ìnlàturate de la 
mesele noastre” si „in amor nu vede decàt fetięism” am putea remarca o atitudine 
misogina a scriitorului. Aceastà idee devine mai probabilà dacà vom observa, dupà 
Manolescu30, cà „quartetul crailor se alcatuieęte din douà perechi, mai vechi ęi mai 
stabile”. Pantazi ęi povestitorul sunt ìmpreunà pànà la sfaręit, cànd cel dintài pleacà
24 Ibidem.
25 Ibidem, p. 115.
26 Ibidem, p. 119.
27 Ibidem, p. 56.
28 Ibidem, p. 90.
29 Ibidem.
30 N. Manolescu, Arca lui Noe. Eseu despre romanul románese , Bucureęti 1998, p. 589.
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din tara, tot aęa cum Pirgu se aflà làngà Paęadia pana la moartea acestuia. Slàbi- 
ciunea pentru Pantazi pe care o are povestitorul se explica atàt prin firile lor geme- 
ne, cat ęi printr-o apropiere sufleteascà:
De la Tnceput imi facuse plàcere sà-l vàd, cu timpul càutasem chiar prilejul. Sunt fiinte cari 
prin càte ceva, uneori farà a ętie ce anume, dejteaptà in noi o vie curiozitate, a(à[àndu-ne 
inchipuirea sà fèureascS asuprà-le mici romane. M-am mustrat pentru slàbiciunea ce-am 
avut de asemenea fiinte; nu destul de scump era s-o plàtesc in pànama cu sir Aubrey de 
Vere? D e data asta, peste curiozitate se altoia covàrjitor un sim tàm ànt nou: o apropiere  
sufleteascà m ergànd pana  la induioęare1' .
Am ìndràzni sà constatàm cà sentimental tràit de povestitor fata de prietenul 
sàu seamànà cu o iubire platonica. Conform ideii lui Platon despre iubirea ideala, ne 
insuràm cu alta persoanà cànd aceasta trezeęte in noi un sentiment de frumos, in 
afarà, deci, de persoana potrività vedem o valoare mai ìnaltà, in generai cea estetica. 
Aceasta duce totuęi la aparitia valorilor moral-estetice in forma de mtruchipare a 
frumosului ęi a binelui, numità de grecii kaloskaghatos12. In opinia lui Platon, 
experienta frumosului produce in consecintà nevoia de bine, adicà de valoare ideala. 
Iubirea platonica ar fi, prin urmare, o forma superioarà de iubire, unica demnà de 
atentie; o forma de iubire in care frumusetea corpului omenesc trezeęte un reflex 
moral:
[...] in cea mai minunatà dintre seri, avui pe podul cel mare al lacului plàcuta surprindere de 
a-mi regàsi amicul33. [...] Astàzi, dupà atàfia ani, imi pare cà-1 mai aud. Vorbea màsurat ęi 
rar, imprumutànd spuselor càt de neìnsemnate farmecul glasului sàu grav ęi cald pe care ętia 
sà-l mlàdieze ?i sà-l invàluie, sà-l uree sau sà-l coboare cu o fericità màiestrie. L-am insofit 
ascultàndu-l cu o plàcere crescàndà in umbra acelei seri aproape m istice càreia el ìi ràsfràn- 
gea in ochi albastrul adànc ęi in intreagà fSptura sa liniętea nesfar?ità, nu m-am sàturat sà-l 
ascult toatà noaptea. Dar, pentru càt avea de povestit, o singurà noapte nu era de ajuns a?a 
cà, despàrpndu-ne, spre dimineatà, am luat íntálnire pentru seara urmàtoare cànd s-a petre- 
cut la fel, ęi apoi iarà?i ?i iar, ftrà ìntrerupere, in §ir, aproape pe trei luni...
...din rarele plàcute ale viefii mele. Cu càt scàdea ziua, ne intàlneam mai devreme, ne 
despàr^eam mai tàrziu. Sà nu mai fi fost zi deloc ca sà fi ràmas mereu ìmpreunà, ràu nu mi­
ar fi pàrut; cu dànsu l nu m i s -a r fi  uràt o ve$nicieiA.
Povestea lui Aristofan din Ospàful lui Platon, despre douà jumàtàti umane care 
se cauta veęnic una pe cealaltà, constitaie varianta cea mai populará a mitului 
Androginului35. Conform legendei povestite de Aristofan, oamenii primitivi erau 
fiinte cu corpul format cilindric, cu cap de Ianus bifrons, aveau patru picioare ęi
31 M. Caragiale, « Craii de Curtea Veche », op. cit., p. 63.
32 M. Dąbrowski, « Dekadentyzm współczesny », op. cit., p. 163.
33 M. Caragiale, « Craii de Curtea Veche », op. cit., p. 64.
34 Ibidem, p. 64-65.
35 M. Podraza-Kwiatkowska, « Salome i Andrygone. Mizoginizm a emancypacja », op. cit., 
p. 286.
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douà organe genitale. Faptul cà erau dubie presupunea diferite combinatii ale 
sexelor: barbati dubli, femei duble ęi fiinte cu douà organe genitale diferite. Dintre 
fiintele acestea, flecare in parte se afla sub influenta diferitilor factori externi, care 
indicau importante lor. Astfel, bàrbat dublu stàtea sub semnul soarelui ęi ca atare 
era considerat un factor activ in lume, iar idealul lui erotic -  unui homosexual -  era 
tratat ca cel superior ęi cel mai important dintre toate. Dupà acesta venea o 
combinale heterosexualà, o unitate a bàrbatului cu femeia, aflàndu-se sub semnul 
lunii ęi avànd un caracter echilibrat. A treia ipostazà -  femeie dublà -  era legata de 
pàmànt ęi caracterizatà de pasivitate. Pentru anticii greci, iubirea homosexualà era 
forma cea mai ìnaltà in care se regàseau douà jumàtàti ale unei unitati ce existase 
odinioarà in lume distrusà de zeii geloęii care s-au simtit amenintati cu pierderea 
puterilor absolute. ìn statuì ideal al lui Platon, relatiile ìntre bàrbat ęi femeie sunt 
reduse numai la functia de reproducere. Conceptia aceasta neagà orice valoare 
moralà ęi emozionala a relatiilor heterosexuale. De aceea, relatiile homosexuale, mai 
ales in varianta masculina, au o valoare deosebità. Totuęi, trebuie remarcat cà 
Platon distinge douà aspecte ale iubirii. In primul caz este vorba despre o iubire pur 
fizicà ęi ii este atribuità valoarea cea mai joasà. In cazul al doilea avem de a face cu 
iubire inteleasà drept plàcerea de a fi ìmpreunà, admiratia nutrita pentru celàlalt. 
íntr-un cuvànt, iubirea care ìntruchipeazà ideea de frumos ęi de bine regàsite in alta 
persoanà. De aceea, relatile homosexuale, mai ales in variantà masculina, aveau o 
valoare deosebità. Pantazi ęi povestitorul par a fi cele douà jumàtàti care au norocul 
sà se regàseascà una pe alta: „un prieten de cànd lumea, aęa-mi pàruse, detji ìnainte 
de anul acela -  1910 -  nici nu-i bànuisem màcar fiinfa lui p e  lume”36. Multumire 
simteam de càte ori il aveam aproape, locul ìnsà unde tristetea lui afla in mine un 
ràsunet atàt de adànc Tncàt il facea sà-mi para un alt eu-ìnsumi era Cięmegiul, 
Cięmegiul de atunci...37 „[...] il intàlneam peste tot. ìntr-atàt mà deprinsesem cu el 
cà o zi de se ìntàmpla sà nu-1 vàd ti simteam lipsa. Zàrindu-1 odatà la gara, luànd 
Aradul, m-a cuprins o parere de ràu copilàreascà la gàndul cà ar fi plecat pentru 
totdeauna prietenul necunoscut, omul care privea cu ochi duioęi cerul, copacii, 
fiorile, copiii...”38. „Legasem dar iaraęi prieteęug cu un necunoscut, prieteęug la 
toartà, eram toatà vremea ìmpreunà, casa lui mi-era deschisà la orice ora, 
ajunsesem sà stau mai mult la el decàt la mine”39.
ìn medicina ęi psihologie existà totuęi argumente pe baza càrora putem 
constata cà omul, din fire, este o fiintà dualà. Dovada aceastei dualitàti a omului 
este structura corpului masculin ęi cel feminin. Bàrbatul ęi-a pàstrat, sub forma unor 
ràmàsite, elementele constitutive feminine iar femeia pe cele masculine40. Aceastà
36 M. Caragiale, « Craii de Curtea Veche », op. cit., p. 63.
37 Ibidem, p. 64.
38 Ibidem.
39 Ibidem, p. 68.
40 R.D. Laing, « Sytuacja Narcyza », In : Odmieńcy (Transgresje 2). wybór, oprać, i red. M. Ja- 
nion i Z. Majchrowski, Gdańsk 1982, p. 277-284 citatul dupà: M. Dąbrowski, « Dekadentyzm współ­
czesny », op. cit., p. 164.
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dualitate a fost observata ęi in domeniul psihiatriei. C.G. Jung41 afirmà cà in psihi- 
cul bárbatului exista un component feminin compensator, iar in psihicul feminin 
este inclus un component masculin compensator. Enunfuri asemànàtoare le putem 
gasi ęi la Freud.
In conceptia lui Eliade42, ideea Androginului consituie un mit cosmogonic, in 
care valoarea cea mai semnificativà constà in nevoia de a percepe omul ęi lumea in 
categorii de coincidenza; coincidenza contrariilor bazatà pe regula coincidentia 
opositorum. Aspiratile de a uni elementele masculine ęi feminine au fost aproape 
totdeauna tratate ca o incercare de apropiere de puterea divina ęi, ca atare, aveau un 
caracter ritual. Totuęi, pentru oameni unitatea celor douà dem ente poate constitui 
doar un ideal de neatins. Androginul este perceput ca un model al omului ideal ęi 
complet, apt uneori sà scape chiar de moarte. Eliade se referà la Evanghelia lui Filip 
potrivit càreia momentul impàrtirii sexelor prin separarea corpului Evei din corpul 
lui Adam a dat inceputul mortii. Unitatea indestructibilà a devenit un dublu muritor.
In perioada decadentismului european ideea Androginului a devenit destul de 
populará. In opinia lui Eliade, ceea ce atràgea cel mai mult era dublarea posibili- 
tàtilor sexuale. Aceasta atitudine seamànà, dupà automi, cu trivialitatea ęi 
simplicitatea mitului: degradarea caracterului metafizic ęi simbolic al lui. Decadenti 
il considera pe androgin doar un hermafrodit, in care cele douà sexe coexista atàt in 
mod anatomie càt ęi cel fiziologic43. Totuęi, pentru M. Podraza-Kwiatkowska44 an­
droginul constituie un nou model al omului care a inlocuit „lupta dintre sexe”.
In opera mateinà putem recunoaęte o ìntruchipare a androginului in eroul prin­
cipal al nuvelei Remember. Aubrey de Vere ni se infatięeaza in ipostaze contra­
dictorii, ceea ce sporeęte o atmosfera de tainà. Prima data povestitorul il intalneęte 
pe Aubrey spre miezul noptii in ipostazà femininà:
[...] am avut odata, spre miezul nopjii, Intr-o alee pustie din Tiergarten, o stranie intàlnire. 
Trecea o femeie inalta, cu un bogat pàr roęu sub o pàlàrie mare cu pene, o femeie slabà ęi 
osoasa, fòrà ęolduri ęi farà sani, ìntr-o rochie stràmta cu fluturi negri. Ea pa$ea teapànà ca 
o moarta, care ar fi Impinsà sau atrasa de o putere din afara, stràina de voinfa ei, spre un |el 
tainic in noapte. Nu ętiu de ce nu mi-a venit sà cred cà e o fem eie  ca toate fem eile , din capul 
locului, chiar ìnainte ca in ochii ei tintiti mari, ce aràtau a privi ìnauntru, ęi in tràsàturile fejei 
sale prea sulemenite sà-mi parà a recunoaęte...45
Povestitorul il recunoaęte pe tànàrul englez dupà cele „ęapte safire de Ceylan 
càrora le ràmànea credincios”. A doua intàlnire neaęteptata are loc tot noaptea: „Era
41 C.G. Jung, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, Warszawa 1993, s. 76.
42 M. Eliade, Mefistofeles i Androgyn, przel. Bogdan Kupis, Wydawnictwo KR, Warszawa 1994.
43 Ibidem, p. 102-103.
44 M. Podraza-Kwiatkowska, « Salome i Andrygone. Mizoginizm a emancypacja », op. cit., 
p. 285.
45 M. Caragiale, « Remember », in : Opere, Editura Funda^iei Culturale Romane, Bucureęti 1994,
p. 36.
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o noapte de catifea fi de plumb in care adierea molatecà a unui vànt fierbinte cerca 
in zadar sà risipeascà pàcla ce ìnchegase vàzduhul. Zàrile scàpàrau de fulgere 
scurte, pàdurea fi gradinile posace tàceau ca amortite de o vrajà rea: mirosea a 
tainà, a pàcat, a ràtàcire”46. Aubrey de Vere apare machiat in mod straniu: „pudra cu 
care Ięi vàruise obrazul era albastrà, buzele fi nàrile fi le spoise cu o vopsea violeta, 
pàrul fi-1 poleise, presàràndu-1 cu o pulbere de aur, iar ochilor le tràsese jur- 
-ìmprejur largi cearcàne negre-vinete ce-i dàdeau o xnfatifare de càntareatà sau de 
dàntuitoare”47. Pare schimbat, neastàmpàrat, neliniftit. „II simteam cum dàrdàie din 
toate incheieturile, scuturat de friguri, fi vedeam cum ochii aci i se tinteau in gol, 
sticlofi ca ai femeii cu par rofu, aci ii làcràmau làncezi fi pierduti. Dupà cum atunci 
nu-mi venise sà cred cà aràtarea ce trecuse pe  langa mine era bàrbat,AS.
De fapt niciodatà nu vom afla adevàrul despre fiinta lui Aubrey de Vere. Eroul 
dispare, ducàndu-fi tainele in mormànt, iar scriitorul refuzà clarificarea pe care a 
putut-o obtine de la un cunoscut, ,,ca sà nu mànjeascà amintirea sufleteascà”. Totul 
este làsat in ambiguitate. ìn realitate, nu ftim dacà Aubrey era un invertit sexual, un 
hermafrodit sau un androgin care ìntruchipeazà perfectiunea primordialà. De aceea, 
nu putem clarifica in mod cert sensui aparitiei lui Aubrey ìn ipostaza feminina. 
Acesta ramane sub pecetea tainei afa cum fi-a dorit scriitorul. Totufi existà la 
Aubrey o dialéctica a principiului masculin fi feminin, care -  prin opozitia lor -  
intregesc orice existentà omeneascà49. Cotruf observa cà, asemenea lui Balzac care 
a creat prin Seraphita un personaj de androgin in care fuziunea celor douà principii 
se ìnfatifeazà ca un simbol al desàvàrfirii, fi ìn opera lui M.I. Caragiale se poate 
urmàri aceastà pendulare dialéctica ìntre cele douà principii. Totufi, ìnainte de a 
trece la detalierea acestei observatii, trebuie precizat cà viata dublà a lui Aubrey de 
Vere nu poate fi pusà ìn corelatie cu androginia lui Seraphitus-Seraphita a lui 
Balzac. ìn conceptia lui, Mateiu a fost influentat mai putin de Balzac decàt de 
Baudelaire, Barbey, Huysmans fi altii. Or, la acefti scriitori asistàm -  dupà cum a 
aràtat Mircea Eliade ìn Mitul reintegrara50 -  la o degradare a mitului, la o 
compromitere a puritàtii lui initiale printr-o exaltare patologica, satanica a acestei 
dualitàti; accentui este pus pe sciziunea tragica a fiintei omenefti, pe mizeria 
fundaméntala a conditiei umane, contemplata cu voluptate sadica. ìn opozitie fata 
de Balzac, pentru acefti scriitori decadenti, androginia se preschimbà ìn 
hermafroditism fi, ìn complezentà morbida fata de perversitate, este considerata 
drept protest al individului, lucru care a stat fi la baza apologiei dandysmului. ìn 
opinia lui Ovidiu Cotruf, M.I. Caragiale face parte, din aceeafi „familie de spirite”
46 Ibidem.
47 Ibidem, p. 36-37.
48 Ibidem, p. 37.
49 O. Cotruę, Opera lui Mateiu I. Caragiale, Editura Minerva, Bucureęti 1977, p. 92.
50 M. Eliade, M itul reintegràrii 1942, citatul in : O. Cotruę, Opera lui Mateiu I. Caragiale, op. 
cit., p. 93.
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cu scriitorii amintiti. Problema perfectiunii sau a perfectionàrii morale nu existà 
pentru conętiinta lor cantonata in stadiul estetic al existentei. Dar, indiferent de 
raporturile ìntretinute de conętiintele estetizante cu problematica etica, viata lor este 
determinata din adànc de aceleaęi imbolduri fundamentale care dirijeazà psihicul 
omenesc, punandu-ęi pecetea configurativà asupra actelor ęi asupra reprezentàrilor 
despre existentà ale fiecàrui ins51.
In romantism, dar ęi mai tàrziu, mai ales in decadentism, atractia sexuala mani­
festata pentru sorà sau frate (mai rar pentru marna sau tata, in ciuda teoriei lui Freud 
despre „complexui lui Oedip”) era considerata inainte de toate drept iubire „bolna- 
và”, deci ca un fel de deviatie. In secolul al XX-lea, cànd se vorbeęte tot mai mult 
despre coexistenta, in flecare om, a componentelor feminine ęi a celor masculine, 
ìntelese atàt psihologic, anatomie, càt ęi in mod fìziologic (hormoni), atunci cànd 
dispare granita xntre rolurile sociale tipie feminine ęi cele tipie masculine, relatiile 
de genui acesta sunt interpretate ca o aspiratie càtre forma androginului. Avánd 
genurile comune, fíatele ęi sora sunt ìntr-un fel predestinati pentru a alcàtui 
o unitate. A spiratile lor exprimà deci tendinta la coincidentà52.
In Craii de Curtea-Veche, forma androginului vàzutà in iubirea incestuoasà 
o realizeazà pàrintii lui Pantazi:
Insuęirile de marime ęi de avànt, duhul de jertfa [...] toate in aęa desàvàrjità armonie, mulfu- 
mità cred faptului cà in vinele mele nu se invràjbejte sànge deosebit: p à rin fii m ei erau rude  
de aproape, veri prim ari. Cam de aceeaęi vàrstà ęi orfani amàndoi, fuseserà crescufi 
impreunà ęi intre danęii inflorise de timpuriu o idilà p e  care, in po fida  prejudecàtii, o cons- 
fw tise rà  p rin  càsàtorie. [...] Asupra capului meu se ràsfràngea via lor iubire, ei priveau cu 
duioęie oglindindu-se in f i  in (a mea contopite sufletele lor gem ene, mà ìmpresurau de mii de 
ingrijiri53.
Faptul cà in aceastà càsàtorie felicità, femeia ęi bàrbatul au devenit un singur 
trup ęi un singur suflet ne convinge cà in cuplul acesta s-a refacut arhetipul an­
droginului. Moartea sotiei produce in bàrbat o schimbare semnificativà: „Grozàviile 
ràzboiului mà pregàtiserà sà pot indura aceastà loviturà, in schimb, ìnsà, il nimicea 
pe tata; adesea mai putin am suferit s-o ętiu pe ea moartà decàt sà-l vàd pe dànsul 
viu”. Simtindu-se mutilat de cea mai bunà parte a fiintei lui, prin disparitia sufletu- 
lui geamàn al sotiei sale, omul se ìndrepta buimac inspre moarte, ca ęi cànd ęi-ar fi 
càutat astfel reìntregirea: „Sàrmanul nu mai era de recunoscut, slab ęi gàrbov cum 
ajunsese, cu plete càrunte incàlcite ęi cu barba, cu unghii netàiate ęi negre, murdar, 
soios [...] O deznàdejde sfaęietoare se oglindea in ochii lui sticloęi ce-i tràdau, chiar 
dacà nu vorbea, ràtàcirea mintii”54.
51 O. Cotruę, Opera lui Mateiu I. Caragiale, op. cit., p. 94.
52 M. Dąbrowski, « Dekadentyzm współczesny », op. cit., p. 177.
53 M. Caragiale, « Craii de Curtea Veche », op. cit., p. 82.
54 Ibidem, p. 84.
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In perioada in care, pe de o parte, creętea importante mięcarii de emancipare, 
iar pe de alta se observa o intensificare a misoginismului, càsàtoria constituia o in­
stitute destul de amenintatà. Dar nu era vorba de relatia conjúgala ca atare ci de 
ideea integràrii absolute, de coexsistenta componentelor celor douà sexe. Totuęi, 
„hommefemme”, „androgine”, „coincidente contrariilor” -  simbol al omului ideal, 
al omului de viitor, simbolul armoniei §i al ìmpàcàrii -  constituie, dupà M. Podraza- 
-Kwiatkowska55 -  o contrapondere pentru simbolul unei Salome-càlugàrità-demon- 
vampir.
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